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Ame•·ica's newest rorcign aid agtncy-the Axcncy ror 
Jnlcrnatioual De\·clopmem (AIO}-i.J being :ulmin-
istc:•·c:tl by an outs))()tcn Univc:nity grntlu:•tc with •• 
witlc: reputation ol Coree ltntl intc:llecuml cnmrJetc:nt·e. 
Jo'(Jwlcr H :uniJwn. A. n. '31, Wllli appointed by l'n.'S.· 
iclc:ut Ken nedy to head the $5·billicm yearly foreign 
:1icl pn.gr:1rn and with chamt tt l' istic· d ire.:-tnc.'\S •·ec;CIIlly 
publicly ~•:• ted his bclic:r in h is t'eliJXm~ibil i ty w c:x-
p lu in wh)' and how the $:;·billion i~ being liJ>CIH to 
the American people who ••re fHIU inx up the money. 
H e abo expressed his btlicf on the: ubligations of 
ooumria receiving aid ro "OOOJN:rale on a twtH,.•ay 
IDsiJ." 
O ne ol hiJ actions as direc10r or AIO has been tn 
crtate a corps ol press office!$. .. 1 rt:•intcrpreted the 
lcgbl:ltion ao that AID can gh·e JleUJ>Ie the benefit ol 
the fatu;· H amilton told the LexinRton (Mu.) Ad· 
vcrti~r·Ncws recently. " In fact, I mn u·yiug w turn 
thill th ing iiHO a guhl fi sh bowl." 1-lnmilw n (ollow.i 
through on this policy by cmnnc:ting nc.:wsp:•pers him· 
~>elf irl h ill tra\'ch in th i.s counu·y mul :ll>rmul in OJ'dcr 
t() d isseminate informutiOI) :.bout t he Atncric::lll ror-
til{ll :1itl prog ram. 
H amilton poinu out that the ,,..escnt foreign aid 
progrrtm iJ labor-ing under handicaps in the public 
mind arisina: (rom the multiplicity ol .te•nr-e and pur-
fOliC ol pre:vious programs, r.mgintt all the way (rom 
the Man.hall plan in Euro~ to military :usin:mcc in 
Korea :and Viet Nam. 
1~he new fore ign aid agency iJ an 11gcncy with in the 
Ocp-.rtmt nt o ( State. It ccmbines the activities o f the 
former fnternatio nal COOJ>enttion Ad ministration, the 
Devclopzncnt Loan Fund, tUHI t he loc;~ l~urrency 
lend in g :activitict o{ t-he Export-lmpol't U:.nk. Ham· 
lho n h:u the status o r Under Secret:•ry or State and 
reporu directly to the Secrct-ny or State antl tllC 
l'rtsiden t. 
l)a-eviou.s rccipienu o f fo~i«" aid hne been e·itl\tt 
wn vict.ims or ronner coloniC:~. New conditions pre-
vail in the phase ot the program which applies to 
South An1t:rica. under President Kennedy's Alliance 
(or Progreu program. Though the countt·ies o( Sou th 
America :1re neitl\er war vicdms or former rolonies, 
they stilt n«d help , H amilton says. 
fol:unilto n lln <b reaction to Allinnce for Progress 
:tiel h:u been different i l\ d ifferent countr ies or South 
Anu:ric11. So me have welcomed it e:•ge•·ly find are [ully 
prc;l)!lrt:d to m~kc the: rcfonns n .... ruo.tetl hy the UniU .. "\1 
.States in retum for it.s assistance. Othe" :uc lm ""•m. 
inA: btn still W<~lll the aiel He~ 1·1:-.uniltun tC.:~•Hmus 
his ~lier in twu-.way roope:rdtion. 
The direct :eppro=.ch is chat;tcteri.!ltir uf ll:uniltun. 
:;u, who i'l: rt.'g'.Jrdcd by utheN in hi~ pru£c.":uiun :u 
'·bd lliant" in che prcsem:uion nf bl'ich us well :111 in 
ple:1ding in his field of c.:orpo r:uc l:aw, 
Nt•wswcfk nwgadnc repon ed rcc:cn lly th:tl "I lam· 
iltu n is kno wn llll a mtl ttral c:uurtmcun lr•wycr•, with :. 
Jighc n ing·tlll irk m incl :uu1 :1 pnxli~iuwo c•onun:uul n l 
a pol)'liyll:•bic.· \•ut·:tl)ulal)'." The New Yw k Times I moo 
credited H:unihon with ":m e:numu.u~ c·•• I~•C'ity fm 
analytit in nunplir:ued ;u•eas ;mel ;an extr:mnlin:try 
facility (or hi,torical. poetic:- ;nle.l d~ir.d allmiun:· 
A friencl ""·hn h:as known H amilton fnf' m·cr 15 
years: re«mly puint~l out th:u if the (oreiR"n :.icl ml4.• 
Hamilton h:.J IU;.~um~l c:tlls fur the "abilhy w ;umly1c 
infurm:uiun. ev~luatc ib signilinm ce wilhuut pre· 
convict inn;· he should pruvc .sucTcs.'!ful in hi~ juh. 
Fowler 1-f llmilwn Wft.s born itl K:~ns:t oo City, ~l u .. 
Mny 7• •v••· :mn ot J::ugcnc 1•. :md Em ily ( Fowler) 
H :nnillo n. C nulu:ning frnm high sc·hnnl in K:m.\:tll 
C ity, he Cllltr't'cl lhe Univer1ity nf M i!.:!<llttri. lie wall 
gnuluated in '!'!P with ;t Uachelnr uf Art.: clcgtcc. He 
then attentlc.'tl Oxford University, Englancl, fur three 
)ClH'I or work as a Rhodes .!Oehular. There he &tuclic."tl 
law, takin~ the tltgn!C$ of Uad•c.lur ;uul M:&Jtcr uf ,\rb 
and Uachdor or Civil Law. 
In •9)11. UJMm complecing his ~wtlia at Odnnl. he 
m;arriecl the romler H elen Katherine Miller u( CH· 
lumbi:a, :tn M. U. ••lurun;t. They have thrc.'C t hilclrcn. 
•·rum •u.1~ 1n •v:-Jli he w;e~ with the Ntw York lnw 
linn of \ V1W1nn , .E.u. Crm1er, Bumctt A: Whiwtker. He 
lcfl l'riv:ue l:cw pr:tctk-e in I!J1JN tu bt:c·uutc SJx:dal 
AS-~in:uu to the U. S. r\ ttorney C:cncral. 
He I'ClU'C!ICillecl the Department or .Juslk e in i c.~ 
successful nntiu u.~ot sn it ag;linst t he Pttllm:lll Com pany. 
manufttccurer :wd upc:mtm· nr raih,•:cy dining, slc:c:pinJe. 
and Joungc Oiri. Jn J!)4 :t he l>cramc: l>in.'<'tcn· uf 
the war rrauclJ unit of the Dcpartmeru nf Jtmic-c. ami 
in the QniC year he joined the Foreign &onomir Ad· 
mininr:uion, becoming head Of the enemy ICC'Iiun of 
the economic warfare division in 1he United }it;~tt:J 
Emba.uy in London. L'ltc.r h e w;u: chief of the Enemy 
Econo mic An!'ly!i.s Rnm ch in \Vashi ngton, nml civil· 
ia n chief or the O ()t:r:ttio ns Analysi$ SeC'tion n( the 
Army FOI'CC in Chi z~a ;md Tndin. 
After the w~r ended , he became c:hief lc.'J(Id Nmsult-
:HII or che Dei'Artmenc of .JuJticc, hut lcrL CtiVCrn· 
men t service ill ' U46 w join the J ;~w rinn or Clt::•r)'· 
Go ttlieb, Fric:nclly .arld H amiho n as a p:trlncr. 
He returned to Covemment service cmce more: i11 
•%6 as general counsel or t,he .subrotnmittee on the 
Air Force of the Senate Anned Services C..ommittee. 
H e worked with Senator Stuart Syminacon nr Miuouri 
on this subcommittee. and in •gsg.. he a(('()('Jlp:~nic:d 
Symington on a trip to Africa. 
Over hal( o( Hamilton 's professional experience 
since \Vorhl Wn r II has beet\ in th e field of internn· 
tionn l lnw. Much o f thjs work ha~ been in negoti11ting 
bu,sine.ss ltl'r:,ngc:mcnu between U . S. nnd fore ign 
co untrit$. 
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